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デル化し、段階的な繊維方向破壊を Smeared Crack 














び面外負荷条件下では段階的進展となることが知られているため、Weibull 破壊基準、Smeared Crack Model









/045-//9045 mmmm  (m=1, 
2, 4, 8)における強度をGreenらの実験と比較したものをFig. 3 (a)に示す。さらに、 
S4444
/045-//9045 につい
て、損傷分布を実験でのX線CT観察結果と比較したものをFig. 3 (b)に示す。Fig. 3 (b)より、 -45 層および 09
層でのマルチプルクラック、 45 層および 0 層での少数本の大規模クラックなど、解析結果はX線CT画像と非
常に良く一致した損傷分布が得られた。 
Fig. 2 Comparisons of results between the proposed model 
































Fig. 3 Comparisons of experiment and simulated results.  
(a) Strength and failure mode. (b) Damage distributions 
in  
S4444
/045-//9045 . 
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